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66 WALNUT ST., BUFFALO, N. Y. 
September 6th, 1907. 
DEAR CLERK: 
The Association meets this year, Tuesday and Wednesday, 
October 1st and 2nd, with the Eden Church. Please see that the 
delegates from your Church are there for the first aud all the 
sessions, for important matters are to be considered in each 
session. 
A vote will be taken some time during the meeting of the 
Association to decide whether or not we approve of the Northern 
Baptists forming ourselves into one great body to be known as 
the Northern Baptist Convention. Please instruct the delegates 
from your Church how to vote on this question. 
Please see that every blank in your letter is filled, and the 
letter sent to me or brought to the Association on the first day. 
Our Association is out of debt now. But the ex penses for 
the year will be about One Hundred Dollars. Please let your 
part of the expenses, including money for minutes, which 
is ............................... .. ............ , accompany your church letter. Breakfast 
and lodging will be free for all delegates. Dinner and Supper will 
be served by the Church at a reasonable rate, about 15c. per plate. 
Trains leave the Erie depot at 8.20 A. M. , 1.35, 4.30 and 
6.30 P. M. 
Yours truly, 
J. EDWARD NASH. 
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ORDER OF SERVICES. 
-I 
MICHIGAN STREET BAPTIST CHURCH. 
- ----·• 
1. ORGAN VOLU 'l'A l-tY .. .. ..................... . .. . 
I 
:2. DOXOLOGY . . ... .. ....... Cboit· aod Cong-t·cg·atiun 
A 11 s ta11di ng. 
3. lNVO 'A'rION .. ............ ... .............. l a.8t01' 
Cung-reg-ation Seate d. 
-1-. GLORI\ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... Cbo i 1· 
Co11g-rc>g-:l.li o 11 seated. 
i5. AL'L'El-tNA'l'E S RIP'l'URE [ EAD[NG ........... . . . 
Pa . tor a11cl Co111:rreg-atio11. All sta11di11g- . 
(i. THJ.; LORD'S PHA YJ;;R .... . . . . ... Chan ti d by Ghoit· 
Cu11g-reg-atio11 seated. 
7. Hv 1:N...... . . . . . . . . . . .. Choi1· and Cnng- 1· ,gation 
All sla 11di11g-. 
ECOND. CRl P 'l'UR,I~ Lg ON . .......... . ... Pas to t· ' ' . 
CunJ,!n-- J,!atiu11 s a tcd. 
!-l. PRAYER, ......... . .... . ............ : . ............ . 
Cu 11 gre l,!atio 11 sta 11 cli11g-. 
10. HYMN . . .... .... ......... < lhoit- and Co11gl'eg-ation 
A II sta 11 di Ilg' , 
11. SERMO . ... ................ ... .............. ... . 
I~. PRAYEH .... ... ..... .. ........................... . 
Co11J,!reg-atio11 sta 11 cli 11 g-. 
I :i. HAN'l' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Choi 1· 
Co 11 g-rcj:!'atio11 seated. 
l-J.. COLC,E TION Wl'l'H MUSI BY OH.CANIS'!.' . .. . ... .. . 
l i:i. O'l'I !!:S .. ..... ............... ..... ............ . . 
Jli. 1S'l' ANU :2ND V ti: RSES OF ·'GOD BE W['L'H Yo , &u"' 
All s ta11di111,!. 
17. BE EDIC'l'lON .. .. .. ... .. ...... ... ........ . . .. . . 
You are cordially invited to come again. 
J. E. NASH , Pastor. 
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A l"TER l"IVE OATS RETURN TO 
REV. WM. E. C. GUMBS, D . D. 
61 SYCAMOAE STREET 
BUFFALO, N. y. 
Rev. E . Hash , 
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